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VERGETEN OOSTENDE KUNSTENAARS : XXX - GUSTAAF TEYGEMAN 
Gustaaf TEYGEMAN werd op 10 juli 1 - 74 te Oostende geboren als zoon van Henri 
TEYGEMAN R Melanie JnnRIS. 
Hij huwde Florina SURVEILLANT en woon-le Ieperstraat 9 te Oostende. 
TEYGEMAN had een schildersbedrijf waarvan we in "Le Carillon", jaargang 1919 
volgende publiciteit terug vonden 
ENTREPRISES GENERALES DE PEINTURES DE BATIMENTS 
PEINTURES DECORATIVES EN TOUS STYLES, PROJECTS ET DEVIS SUR BEMANDE - VITRAUX 
WART - LINCRUSTA - LAQUAGE DE MEUBLES - PEINTURE D'EQUIPAGES, LUXE ET ORDINAIRE 
GUST. TEYGEMAN 
9 RUE DE CONSTANTINOPLE 9 
OSTENDE 
Deze "decoratieve schilderingen " luidden hoogstwaarschijnlijk op de marmer- & 
houtimitaties of figuratieve schilderingen die men destijds graag aanbracht in 
trappenhuizen en kamers van hurgershuizen, en waarvan nog enkele mooie voorbeelden 
bewaard bleven te Oostende. 
Van TEYGEMAN's artistieke productie weten we in feite nog niet zo veel. 
Met zekerheid kennen we zijn superbe affiche voor het "Pal du Rat Mort 1 0 12" 
(1911), waarvan "De Plate" het wellicht nog Enig, overgebleven exemplaar bezit. Het 
is een affiche die qua fantaisie en artistieke kwaliteiten helemáál niet hoeft onder 
te doen voor de producten van vele vooraanstaande Belgische affichekunstenaars. 
In een centraal medaillon zien we het strand ten westen van het Kursaal bij nacht. 
Ratten voeren er een rijdans uit. Rond het medaillon : een gemaskerd personnage 
die de middernachtklok luidt, de silhouetten van het station en de SS. Petrus-
Pauluskerk, uilen, vleermuizen, zwarte katten en ratten. 
Een ander voornaam werk van hem is een decoratieve schildering in de "hammam" van 
het Thermae-Palace, een werk uit de vroege jaren dertig, waarin hij op decoratieve 
wijze enige Oosterse sfeer wist op te roepen. 
Tot slot nog een korte vermelding uit Emile BULCKE's dagboek, zondag 17 december 
1399 : "Daniel et moi n. rendons une visite á 1' ami Gustave Teygeman, il n. muntre 
deux de ses paysages qui ne sont pas mal bross6s." 
Gustaaf TEYGEMAN overleed te Oostende op 14 december 1960. 
Zijn laatste adres was Vlaanderenstraat 9 b. 
N. HOSTYN 
CURIOSA 
Een vrolijk hoekje verscheen in Nederland door Thomas LEEFLANG met als titel "Wat 
de gek er voor geeft : curiosa, kitsch en kwartjeskunst". De auteur handelt in enke 
le hoofdstukken over wat nu al verzamelt wordt. Een keus daaruit : Flipperkasten, 
emailleborden, coca-cola-cultuur, gedachtenisprentjes, juke-boxen, sigarettendoosjes-
kunst, cinemabilia, enz. Uitgegeven door het Spectrum. Prijs : 	 Fr. 
0.V. 
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Schildering in de hammam van het 
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